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,½{/¯Ê/b·YÂuYÁ¹Ô/¶/Ì^«YcZ/Z^eYÄ/Ì·ÁYµÂ/Y
,²/ÀÅ§Ä/]¹Y/fuY,½Y/´Ë{/¿­{,É´Ë{Ä]½|Ë|Àz¿
dYÃ{Â]½{¯ÃZ´¿ºq®ËÄ]YÄ¼ÅÁ½{Â]Ë~a{Z¬f¿Y
udËZÃ|Ë|À/aÉZ/Å©ÔyYYÊ°Ë½ZfÁ{ËYÁµZ
dYÊ¿Z¿YÂÀÌ¼ÅÁÊËÂn¿Y{®/Ë½{/¯¹Ô/Â¿
Ê»Ân¿Y{ÄZ]ºÆ»Ê¸ÌyÄ¿Âed/Ì¿Ân¿Y{®Ë½Z{
/³YÊ/fu|/À¯/«Ô/¯{Y{ÂyÊÔ¯ºÅ¥uÄ¯
|/Z]ÂÂ»½M¦·Zz»|/ËÂ´]Á|/À¯Ãz/»YÁY|/ËZ^¿
Z^fYÂe¥udYÃÉZ/ÅcÁZ/¨eZ/]ÃY/¼ÅÃZ´/¿Y{{
ZÅÄfYÂyYÊ¼¯|ËZ]{Y§YÊ³|¿cÁZ¨f»ËYÁÊ´ÀÅ§
¹Y/fuYº/Å½Y/´Ë{|/ËZ¬Ä/]ÁºÌÅZ/°]{Â/ycÔËZ/¼eÁ
ºËY~´] 
ÊËÂn/¿Y{©Ô/yYÉZ/ÅÄ¿Z/¿YÄ¯ÊÀÌ»Z»Y´Ë{Ê°Ë
d/YÃ{Â/],|/Z]Ê/»ÃZ´/¿Y{½Z/°»Ä/]¹Y/fuY/¨u
¿Y{Ê/»º/¸\/¯ÉY/]Ê¿Z/°»YÃZ´/¿Y{½Z/°»½ZËÂn
Z/]{Z/e{YÊ¿Z°»¾ÌÀq{dËZZ¿ÉZÅZf§Á|Àf¿Y{
|Àf¿Y{Ê»ÊËÂn¿Y{©ÔyY
¡Y/qÃY}Ê/»|ËÔ/Y{ZfYº/ÅZÅÂn/¿Y{Ä/Â»ZyZ/Å 
Ê»Ê»¹Zn¿YÄ«¨f»ÉZÅZ¯ZË|À]YÂy{Zf/Y\/·Z»Ä/]Á½{
Ê¼¿Â³½{¯Ê¿ZËÂn¿Y{½Z/Ì»ÃZ´/¿Y{Ä]Ê·Zyd{Ä
½|/¿¶/WZ«½Z/°»¾/ËYÄYÁÊYpÌÅZ´¿Y½{Y|/
cÔ°/»YÄ/´Ë{Ê/°Ë®/ÌqÂ¯º/YÄ]´Ë{½ZËÂn¿Y{
dZÅÂn¿Y{ÁÌ¼eÉZÅZ^·Z]ÄfYM|ËZ]Ân¿Y{®Ë
Ä¿Z/¿»Y¾ËY½Âq|ËZÌ]ÃZ´¿Y{Ä]\ZÀf»Éd/YÊ/fÌ¼ÅY
ÃZ´¿Y{ÉY]Ân¿Y{Ä¯Z«ËdY¶
ÁÂn/¿Y{,ÊZ/¼fmY/]YÁÁ©Ô/yYYY|/m,½ZËÂn/¿Y{
Ê»ÊfÌzÄ]^¸»YÊËÂn¿Y{d/ËZ]Ê/»Ä/¯|Àf/¿Y{
Á|/Å{Y«Ê/Zy[ÂqZÆq{Y{ÂycZÀ°ÁcZ¯u
¾f§/³Y«/eY§¾f/§µYÂ//ËÄ/][ÂqZ/Æq¾/ËYY
Ê/»ÊËÂn/¿Y{ÁÂn/¿Y{dÌ/z{Â/Áº/¸\/¯
u,¶Ìve,Ê/¼¸º·Z/d/]Z«,ÊfÌ/ÀmZ«ÁÁd¿Zf»¨
¦YÂµfÀ¯,ÅZÊ´fYM,Ô¯ÁÃZ´¿Y{½Z°»¹YfuY
Äf/Ä/]½{Â^¿Á¤»ÁcZZuYÁÉcZ¨/YÊ¸Ì/ve
|¯}Ân¿Y{dÌz{ÄfËZ
ÉY/]Z «YÁÁYdÌzÄ¯ºZÀÊ»Y½ZËÂn¿Y{YÊ°Ë
pÌÅÔj»Ã|ÄfyZÂn¿Y{®ËÁÄ³]½Á|]d«Á ÁÃÁm
Ä/¿Âz]Zf¯ÉÂ/eÄ/¯»|Ë{ÄÌ¼ÅÁÃ|»ÂÌ¿ÃZ´¿Y{Ä][Zf¯
Ê»[Zf¯µZ^¿{Ã{³
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½ZËÂn¿Y{ÃZ³|Ë{YÊËÂn¿Y{©ÔyY  
ƶƬŬƯƽƶƘſƺţƽƁŻƺƯōŹŵƭƺƬƗƾƨƃżěƱŚŬƳŻƵŹƹŵƽÒƵŹŚưƃƽÕƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝÖÎ 

ÁÊÀÌ´ÀÄ]¾» Ê/»dÌ¼ÅYÊ¸ÌyÃZ´¿Y{{d¿Zf»º/Å{
¾/v·Z/]|/ËZ^¿Á{Y{ÊfÌ/zÉÓZ/]Y®ËÂn¿Y{
|À¯µZ¼ËZaY½M{Ây½{¥u\ZÀ»Z¿  Y/Ì£Ân¿Y{
{{^]ÓZ]Y{ÂyÊZ¼fmYÉZÅcZÆ»|ËZ]½|¿YÂy 
½Z/»{ÂydÌ/z/¨uhZ]Y|f]Y½Y´Ë{¹YfuYdËZ
{ÂÊ»uY,d¿Zf»fÊ/»,¶/]Z¬f»¹Y ÁÂn/¿Y{Ä/ËÄ/¿Âe
Ã|]Y«Ê]ÂyÉÂ´·Y,¾f/Y{YÂÀ/Â/³,½{Â/]Y{Y
cZZuYÁ¦YÂµfÀ¯,½{¯¶¼Ã|ÌnÀ,ÊZÀÄf°¿
Ã|Ë|ÀacZ¨´Ë{YÉdYÃ{Â]ÊËÂn¿Y{dÌz

hv]
{Ã|/ÀÀÀ¯d¯/½ZËÂn/¿Y{ÃZ³|Ë{YÊËÂn¿Y{©ÔyY
ÅZ¨»Z]Ze|¼ÅÁa¾ËYÌÊ/»¹Y/fuY]µY{Ê´¼ÅÄ¯Ê¼
{Y{½Z¿Y{Ây|Z]YÊËÂn/¿Y{©Ô/yY½ZËÂn¿Y{YY{
½{Â]|¬»Ìv»{|ÀaÄ »ZmÁ¹fv»Zf§ÃZ´/¿Y{,
©Ô/yYZ/]{Z/e{YÄ/ »Zm|/Ë{Y|À/aZ¿ÉZ/ÅZf§Á
Ê»ÊËÂn¿Y{|Àf¿Y{YÃZ´/¿Y{Ì/v»½Z³|/ÀÀ¯d¯Z»
Ä »ZmÊ»Ä¯|¿{¯¦ÌÂeÉYYÄ/¿Z»fv»ÉZÅZf§dËZ]
|¿]Ìv»½M{½ZËÂn¿Y{
ÃÁ{ÁÃÁ³Å{©ÔyY¹ÂÆ¨»ÉY|ËZ]Y«Ê]{Â»
{Ì³¿ZËÂn¿Y{{Âz]ÊÄ¸u»{Ä¯ÉÁÉÂ»Mº¸
|ÀfÅ|ÊfÌqÄ]xZa,Ã|¯}½MdÌ¼ÅY{Är¿ZÀq
lËÁ/e,Ê/ÅÁa©Ô/yYÉ¿huZ^»{Ê¼Æ»¬¿©ÔyY
{Y{©Ô/yYlËÁ/eÁÊ/Â»MÉZ/ÅÄ/»Z¿]Á©ÔyYÊ¸¼
¾z/z/®/Ë½{Â/]Ê/«ÔyYYÊ/f«ÁÃÁ/»Y 
Ê»ºÌËÂ³d/Y½Z/Ì»{©Ô/yYYÉ/´Ë{ÉZÀ »,Y{Y/»
ÁÂ/°Ì¿ª/¸yZ/Ë/Ì»Md¸Ì/§Z/f§{]Z/¯¾ËY{©ÔyY
d¸Ë}Zf§]Y]{Ã|Ë|Àad/YÌ»MÉZ/À »Ä/]©Ô/yY
dYÃYÁZy{]Z¯Â°Ì¿ª¸y¶/Ì^«YÊËZ/ÅZf§
d/ËZ,dZn/,d«Y|/ÁÊËÂ´f/Y,Z/jËYÁÉZ¯Y|§
ÂcZ¿Á¹Y/fuY,Ây¹Ô¯,dÌz¨u¶Ì^«YÊ«ÔyY
d/YÂn/¿Y{dÌ/zÊ´f/ËZ[Z/eZ],½Y/´Ë{Ä/] 
Y/f³]¹Y/fuY,Ê/ÀÌq/^y,½{¯Z/f§Ä/¿ZÅYÂy{Â/y
,d/Ì¬§Â»{c{Z/u,Ê/À¯YaËZ/,½{/¯d^Ì£,¾fY|¿
ÉY/]d/ËZZ¿ÉZ/ÅZf§YÊ/Zv§Á½Y´Ë{½{¯ËZ
dYÊËÂn¿Y{dÌz
ÃZ/´]YÂy¾¯Z/½Z³|/ÀÀ¯d¯/YÊ/y]Ä/¯ÊËZm½MY
|¿{Â],ÉZ/ÅÌ/v»{Ã|/ÀÅ{YMÉZ/ÅZf§YÊ/y]Ä]Y~·
|ÀfY{ÃZYÊ ¼mÊÀ»Z/ÌaÄ/ ·Z»Ä/]ÉcÔ°/»
ÄfyY{a½ZËÂn¿Y{ÃZ³|Ë{YÃZ´]YÂy{d»Z«YdY
Êf»Z/«YcÔ°/»ÉÓZ/]c|Y½ZËÂn¿Y{Y|{
Êf//Y|Æ]ÁÊÅZ//§|Àf//Y{dËZ°//Ä// ·Z»{É
Z°¼ÅÁÊv·ZÁ[YÂy|ÀfY{ZÆY½ZËÂn¿Y{
Á|/¿Y{Ê/¼¯Ê»³/ÁtË/¨ed§,É¿Y,duYfY
{Â/Ê/»½Z/[YY\^/ZuÊ/]{Z/»Y
YÃ|ÀÅ{YMÉZÅZf§½ZËÂn¿Y{,f³]¹YfuY,ÊÀÌq^y
Y{c{Z/u,Ê/À¯YaËZ,½{¯d^Ì£,¾fY|¿,d/Ì¬§Â»
Y½Y/´Ë{½{/¯ËZ|/¿{¯Ê/§ »ÉZ/ÅZf§YÊ/y]
Ê³|/¿Z/]^e/»Ä »ZmÁ¥|Ë{Y|ÀaZ¿ÁÄ¿Z»fv»Z¿
ÃZ´/¿Y{Ì/v»Ä/]Â]»ÁÊ¸¯ÂÄ]Êy]ÁÊÅZ´]YÂy
dYÃ{Â]Ä ·Z»É,Ê³{/§YÂy{Ê¿ZË{MÊËZ
/fy{Á/a½ZËÂn/¿Y{Ê³|¿dÌ¨Ì¯ÁfY,[YY
{Y{½Z/¿Z//ÅÃZ/´]YÂy,,Ö³{//§YY½ZËÂn/¿Y{YÊ//¼Ì¿
Ö»l¿fYÁ[YY|/¿{]Ì/v»Y½{Â/]Á{
Z»,|Ë|mÌv»Ä]{ÁÁ,Ä¿ZyËd]Z«,Ê{cÔ°»Á¶
Ã|ÀËM,Ê·Z»cÔ°»,ZÅ½Â»M,½ZËÂn¿Y{´Ë{Z]ÉZ/¯,É
ºÌ¼e{Ê¿YÂeZ¿Ô¯{ZËºnuÁÉÌ³{ÁZÅÄ/]Z/Å
|¿YÃ|ÊËZZÀ½ZËÂn¿Y{ÉY]{ÂmÂ»ÉZÅÂfY½YÂÀ
Á0Ô]Z/¬f»Á{/°¸¼{µÔf/yY\^//Ì¿f/Y
Ê»ÉZ³Zc|«{{³Á
YÁZ/]Á¹Ô/¯ÁZ/f§{Y{Zf/YÄ/]¹Y/fuY½ZËÂn/¿Y{
cZÌ«ÔyYÂn¿Y{ÊËÊ»|Àf¿Y{º¸ eÁºÌ¸ e[Y{M[Zf¯{
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źŤƧŵƱřŹŚĪưƷƹƺĭŚƴŧƭźĩř 
 
Ä¸n»ÉÄ ÂeÉÂ»M{¹Â¸Ê°a,½Zn¿ÃÁ{É,ÃZ¼É,½Zf]ZeÁZÆ] 

Ä/ËM,Ê¿Zi|ÌÆ|Ë¼·YÄÌÀ»Y¶¬¿Ä]¹ÔY{ÉÃÂ/É
Y;|798d:¼6> 9¸Z68¼>»5¾8¼6> 8¸ 4e½3OÖ3 8¸8®9 5 6^3e3O 7¶8Å¦Æ¯ÃY/¼ÅÄ/]
Äf°¿Ã{YÁ{É{ÂÊ»¯}¶Ë}{YÂ»¶»Z½MÊfÌ]eÁ]Ze
{Â]{ZfYÁÌa{ÊÅZ/³MZ¿Z/ÆY,½|Ì^¸dyÁÃZmY,½
ÊÅZ³M]Y]]Y«Y,yÉZÅºÌ/¸ eÃYYÄ¯Êf¼ ¿d¼Ä
ZËÁ{Zf/YZ/f§ÁZ/f¨³/]Y]{ºÌ¸/e,d/YÃ|ÁY|
º/ÁÃYÁ¾Ì¿YÂ/«Ä/]¶/¼¹Á·,{ZfYZ]ÌfY[ZÀfmY
Å,ÊËÂm¿Y{Áº¸ eÁd»|y,ºÌ¸ e,ÉÁÌa,d ]Zf»ÊÅ¼
/eÓYÁÁ/e],/¿Y{Áº¸¥|ÅZ]¬§{ZfYZ]Ê»|¼ÅÁ
¬»½{Â]{³ZÄ]d^¿{ZfYd·À»Á¹ZÁÊ/¨¿Äf°
cÁ/Ä/]/Ì¿/Zuª/Ì¬ve{½Z³|/ÀÀ¯d¯
|¿{¯ÃZY{ZfYÄ]¹YfuYÁ½{Â]YÂf»
Ä ·Z»{É­Ô¯,Ô/Y½Á|/]Ô/¯½{¯Â¤·
{Z»M½YÂ/ÀÄ],hv]½{¯{Á|v»,Ô¯ÉY]{ZfY½{Â^¿Ã
dYÃ|½ZÌ]Ä¿Z»fv»Z¿ÉZÅZf§¾»|ÌÌ¿
Ä]/½|Ì//Ë{,[YÂ/y|/À¿Z»½ZÆÀaÉZÅZf§YÊy]
ÁÔ/¯{½{/¯d^v/|/À¿Z»Z°MÉZÅZf§ÁÔ¯
¾¨¸eYÃ{Z¨fYÊ»ÃZY|À¯¿Z»fv»ÉZÅZf§Ä/À»Y{ÄÉ
½Z³|/ÀÀ¯d¯Á{Y{{ÂyÉYÂ·dveYZÅZf§YÊ ÌÁ
¶Ì^«YÉ{| f»Ê»Ô¯Ì£ÁÊ»Ô¯ÉZÅZf§Ä]Ì¿Ä/]¹YfuY
²ÀÅ§´Ë|°ËÃZ/´¿ºq®ËÄ]YÄ¼ÅÁ½{Â]Ë~a{Z¬f¿Y,
{¯½|ÀfY{ÃZYÄ ·Z»{É½YZ/°¼ÅÁÉZ^ËÂm
h/uZ^»s/,½Z/vf»Y{\/¸¬e{ÁÁ{ÌyZ/e,/]Ê/]
{½|/\/·Z£Z/]Àe{ZnËY,ÃY¼Å¾¨¸eYÃ{Z¨fY,Ô¯
Ä/¿Z»fv»Z¿ÉZ/ÅZf§Y{Â/»Ê]ÉZÅZZ¬e,ÊÔ¯huZ^»
{Â]Ã|Y³|ÌeZYÃZ³|Ë{Y½ZËÂn¿Y{

ÄnÌf¿³ÉÌ
Y{YÄ]³YÄ¯dYÃ|dËYÁ¹ÔYÄÌ¸{Zn¹Z»YYÉ¾ËY
Ä]d^¿©Â¬uÉ{/³ª§Â»ËÂy{ZfYÁ|À¼¿Y{Áº·Z-
{Y{|ÀÅYÂyÊÅYÂ³Âe§ZÀ»ÁÌydÆm{Ê¿Z¼M½Z´f§
/¿Y{Áº¸ÁÄfY{YÉ|À¼¿Y{Á{ZfY¾ÌÀq²ÀÅMÂeÄ¯
Ä/f§³Y§ÁYÃZ´ÌaYÊÆ·YÊ§|ÅÁY|yÉY]YÉY/]Ä/¿ÉY
¹{»Ìf¿½YÂeÊ»Ä ·Z»¾ËYlËZf¿Ä]ÄmÂeZ]d§³Än
®/Ë{Ä¯ÊËZÅÃZ´¿Y{ÉZÅZ§ÄfËZÊÌv»{ZnËYÉY]
|¿Y{Y«Ê»ÔYÂ¯,,Ê/Â»MÉZ/ÅZf§dYÉÁ
Â/»MÌ³Y§cÂÄ]ZÅÃZ´¿Y{{Ê´ÀÅ§ÁÊZ¼fmY
{ÂÃ{Y{
Äq³YdÌzÉÌ³¶°Ä/Ì·ÁYZ/YÁÃ{Â^¿Ê ¬»É
dYÃ|ÉY~³ÄËZaÊ¯{Â¯{½MZ/»Y/»Â¾Ì·ÁÊ/Â»M
[Y{MY¾Ì³MÊÂ»MÉZÅZ§{ZnËYÉY]Ì¿ZÅÃZ´¿Y{
Ê»|Æ f»Ê»ÔYº¸ eÁºÌ¸ e|ÀZ]ÅÁ/aÉZ/ÅÄ/f§ZËY
Ê»ZuYÉY]½YÂeÉY/]Â/y¾/ËY{ÊeÌ/]{Z/nË
Â»{Â¼¿Ã{Z¨fYÊÂ»M½YZ¯|¿Yd{Á¾Ì·Á

ÁË|¬e°e
Ó{Ây]½Z³|ÀËÂ¿Ê»¹»Z/À¼³½Z³|/ÀÀ¯d¯Y|À¿Y{Ê
Ä¯Á|/¿{Â¼¿d¯/ÅÁa¾ËY{{Y{Â/ycZ/Ì]ne
|¿{Y{Y«ZÌfyY,|/ÀËZ¼¿Ê¿Y{|«d/ËZ¼uY¾Ì/Àr¼ÅÉZ/Å
ÉÂÀ »Ä ÂeÁcZ ·Z»f§{ÉÂ»MÃ|°¿Y{ÉÉZfa
Zb½Z³³ÄËÂ]ÊËZ»Z»ÁÊ»ÉY³{{³

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